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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 687, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2004 
 
 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida pelo art. 9º do Ato nº 265, 






MOVIMENTAR  os servidores abaixo relacionados, na forma a seguir: 
ALESSANDRO GARCIA VIEIRA, matrícula S031156, para a Subsecretaria de 
Serviços Gerais, a partir de 27 de outubro de 2004; 
ANDRÉA CARLA MARQUES BORTOLATO, matrícula S032551, para a 
Secretaria de Jurisprudência, a partir de 8 de novembro de 2004; 
ANNA CAROLINA CAVALCANTE MARQUES, matrícula S047133, para o 
Gabinete do Senhor Ministro Fernando Gonçalves, a partir de 3 de novembro de 2004; 
BRUNO CASTELO BRANCO, matrícula S041135, para a Coordenadoria da 
Primeira Turma, a partir de 8 de novembro de 2004; 
CRISTIANO RICARDO GUIMARÃES, matrícula S047583, para o Gabinete do 
Senhor Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, a partir de 3 de novembro de 2004; 
DANIEL DA SILVA COUTINHO, matrícula S012941, para a Coordenadoria 
da Primeira Seção, a partir de 26 de outubro de 2004; 
JAMIL CARDOSO SOUSA, matrícula S048091, para o Gabinete do Senhor 
Ministro João Otávio de Noronha, a partir de 8 de novembro de 2004; 
RODRIGO FLÁVIO DE OLIVEIRA MIRANDA, matrícula S044657, para o 
Gabinete da Senhora Ministra Eliana Calmon, a partir de 4 de novembro de 2004; 
SANDRIANNI INÊS PEREIRA FARIAS, matrícula S021371, para a 
Subsecretaria de Orçamento e Finanças, a partir de 3 de novembro de 2004; 
VENERANDA FELIPE GONÇALVES PEREIRA, matrícula S043413, para a 
Coordenadoria da Segunda Seção, a partir de 8 de novembro de 2004. 
 
  
MARIA RAIMUNDA MENDES DA VEIGA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 19 nov. 2004. 
